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tekst, a stil citiranja se moÞe brzo i lako mijenjati s pomoæu ikone
style, te se takoðer mogu instalirati i drugi stilovi. Insert biblio-
graphy sluÞi za umetanje bibliografije na kraju teksta.
Kod citiranja u zbirci Mendeley izabere se potrebna referencija,
koja se s pomoæu ikone send citation to word processor “preba-
cuje” u Wordov dokument (slika 3).
Prikupljene referencije mogu se dijeliti i s drugima s pomoæu gru-
pa koje mogu biti javne (svi se mogu pridruÞiti ili svi mogu traÞiti
da se pridruÞe, a pokretaè grupe daje dopuštenje) i privatne.
Dokumenti se pridodaju odreðenoj grupi tako da se s mišem jed-
nostavno “povuku” iz srednjeg prozora. Razmjena dokumenata
putem grupa olakšava zajednièki rad, a osobito s dokumentima u
PDF-u jer svi èlanovi grupe u njih mogu dodavati bilješke koje se
mogu zajedno s tekstom eksportirati iz Mendeleya (file – export
PDF with annotations). Grupe se mogu osnovati i izravno na po-
sluÞitelju Mendeley.
Za povezivanje s drugim osobama iz razlièitih znanstvenih po-
druèja moguæe je na posluÞitelju Mendeley naèiniti svoj profil s
CV-om (my account) i objavljenim radovima za koje je moguæe
pratiti statistiku upotrebe – èitanje, uèitavanje i pregledavanje.
Mendeley je kompatibilan sa svim preglednicima i sustavima
Mac/Win/Linux, a dostupne su i besplatne aplikacije iPhone/iPod.
Isto tako postoje moguænosti eksportiranja u nekoliko formata koji
su kompatibilni s drugim programima iste namjene (Zotero, End-
Note), a moguæe je podesiti integraciju s Zoterom i CiteULikeom,
odnosno automatski uvoz referencija iz ta dva programa u Men-
deley.
Mendeley kvalitetno obavlja funkciju za koju je namijenjen i zasi-
gurno æe zadovoljiti korisnike koji Þele imati organiziranu i pre-
traÞivu zbirku referencija i dokumenata, te brzo i jednostavno citi-
rati. Meðutim, buduæi da je prikupljanje s mreÞe vezano za po-
sluÞitelj Mendeley i da je korisnik “prisiljen” na sinkronizaciju
kako bi zapravo postao pretplatnik, to mu je i glavna zamjerka.
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